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1 Dans ce secteur (sud),  les  premiers décapages ont  révélé  en 1991 un ensemble très
dense  de  structures  archéologiques,  présentant  plusieurs  cas  de  recoupement.  Les
empreintes, qui, à l'exception d'une seule n'ont pas été encore fouillées, peuvent être
définies de la manière suivante : 
2 - des empreintes circulaires de forme régulière ont un diamètre variant entre 2 et 3 m ;
le  comblement  en  surface  apparaît  dans  tous  les  cas  composé  d’éléments  des  sols
environnants :  limon  brun-orangé  et  cailloutis  calcaire  ;  notons  plusieurs  cas  de
recoupements entre ces structures (F 3-12 et F 3-13, F 3-6 et F 3-19...) ; 
3 -des empreintes de forme beaucoup moins régulière que les précédentes couvrent une
surface plus importante (F 3-18, F 3-17 et dans une moindre mesure F 3-20...) et leur
“diamètre” maximal se situe entre 4 et 5 m. Les comblements sont de couleur grisâtre
et  contiennent des éléments organiques (cendres...) ;  ces  empreintes présentent  des
recoupements avec celles présentées précédemment, mais ne se recoupent jamais entre
elles (Fig. n°1 : Plan général des structures après décapage) ; 
4 - une empreinte « continue » dans la partie nord de la zone décapée, jusqu’à 5 m de
large (F 3-3) fut d’abord interprétée comme fossé. Elle s’étend sur 18 m et présente une
sorte  de  retour  d’angle  à  son  extrémité  ouest.  Le  remblai  apparaît  en  surface  très
homogène, constitué essentiellement de limon brun-orangé avec inclusions calcaires
(Fig. n°1 : Plan général des structures après décapage). On peut envisager, semble-t-il,
non pas une structure, mais plusieurs qui se recoupent ou sont volontairement mises
en  relation  ;  l’empreinte  F 3-8,  par  exemple,  apparaît  clairement  intégrée  à  cet
ensemble qui reste à définir avec plus de précision. Il faut signaler ce qui semble être
un axe, et qui fait limite à l’ouest, marqué par une série d’empreintes, du nord au sud :
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F 3-8,  F 3-9,  F 3-10,  F 3-18,  F 3-11.  Au-delà  de  cet  axe,  vers  l’ouest,  il  n’y  a  plus  de
structures ; 
5 -un ensemble de trois empreintes de poteaux, sur un axe sud-ouest/nordest (F 3-16,
F 3-15, F 3-14, dans la partie sud-est de la zone décapée) présente un diamètre moyen
d’environ  0,20  à  0,25 m  ;  en  l’état  actuel,  il  est  impossible  de  les  rattacher  à  une
organisation d’ensemble (Fig. n°1 : Plan général des structures après décapage) ;
6 - une empreinte en limite nord de fouille (F 3-22), de forme oblongue pourrait être une
fosse de sépulture à inhumation .
7 Dans  la  seule  fosse  circulaire  fouillée,  deux  sépultures  à  inhumation  furent
découvertes, des adultes dont le sexe reste à déterminer (Fig. n°2 : Plan des sépultures 1
et 2) . La première, en position centrale, est accompagnée d’un dépôt constitué d’un
fond de vase utilitaire et d’un fragment de plaque de cuisson, en céramique. Le corps
fut déposé sur le flanc gauche, tête à l’ouest, les jambes repliées, l’avant-bras gauche
parallèle au tronc, le droit à la perpendiculaire ; une bague en fer a été trouvée à la
main droite. La seconde sépulture est située dans la partie sud de la fosse circulaire, le
long de la paroi.  La décapitation est le phénomène immédiatement remarquable ;  la
tête a été déposée à la hauteur du genou et il convient de signaler également la position
particulière du  squelette :  placé  sur  le  côté  gauche,  bras  droit  étiré  dans  le
prolongement du corps, bras gauche ramené vers le côté droit de la cage thoracique, la
jambe gauche légèrement fléchie. 
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Fig. n°1 : Plan général des structures après décapage
Auteur(s) : Troadec Jacques. Crédits : GI 1997 ; CNRS Éditions 1998 (1997)
 
Fig. n°2 : Plan des sépultures 1 et 2
Auteur(s) : Troadec Jacques. Crédits : GI 1997 ; CNRS Éditions 1998 (1997)
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